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ABSTRAK
Proses pemberian ASI pada satu jam pertama ini dikenal dengan istilah Inisiasi Menyusu Dini
(IMD). Program IMD dapat menyelamatkan sekurang kurangnya 30.000 bayi Indonesia yang meninggal
pada 1 jam kelahiran sehingga dapat membantu mengurangi angka kematian anak. Penelitian ini
bertujuan mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku bidan dalam membantu ibu
melaksanakan inisiasi menyusu dini di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional
analitik dengan rancangan cross sectional study. Populasi penelitian adalah semua bidan yang masih aktif
bekerja di RSIA Pertiwi, RSIA Siti Fatimah, dan RSIA Siti Khadijah, yaitu sebanyak 115 orang. Sampel
dipilih dengan teknik exhaustive sampling yaitu mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel
sebanyak 115 orang. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan (p=0,00) dan supervisi (0,026) memiliki hubungan
dengan tindakan bidan dalam membantu ibu melaksanakan IMD sedangkan sikap (p=0,100) dan
pelatihan (p=0,413) tidak memiliki hubungan dengan tindakan bidan dalam membantu ibu melaksanakan
IMD. Kesimpulan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan supervisi dengan tindakan bidan
dalam membantu ibu melaksanakan IMD. Tidak ada hubungan antara sikap dan pelatihan dengan
tindakan bidan dalam membantu ibu melaksanakan IMD.
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ABSTRACT
The process of breastfeeding in the first hour of this one is known as the Early Initiation of
Breastfeeding (IMD). IMD program can save at least 30,000 Indonesian infants who died in the first
hours of birth so as to help reduce child mortality. This study aims to determine the factors associated
with the behavior of midwives in helping mothers carry early breastfeeding initiation in Makassar. This
type of research is analytic observational study with cross sectional study. The study population was all
midwives are still actively working on RSIA Pertiwi, RSIA Siti Fatimah, and RSIA Siti Khadijah, as many
as 115 people. The sample was selected by exhaustive sampling technique which takes the entire
population as a sample of 115 people. Data analysis is univariate and bivariate with chi square test. The
results showed that knowledge (p=0,000) and supervision (0,026) has a relationship with a midwife's
actions in helping mothers carry IMD while the attitude (p=0,100) and training (p=0,413) did not have a
relationship with a midwife's actions in helping mothers IMD implement. The conclusion was no
significant relationship between knowledge and supervision by midwives actions in helping mothers carry
IMD. There is no relationship between attitude and training with a midwife's actions in helping mothers
carry IMD
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